



































Paralelamente  a  la  edición  de  las  revistas,  hemos  continuado  enriqueciendo  el  portal  de  Geocrítica  con  nuevos  contenidos.  Se  han  publicado  nuevos  libros
electrónicos  en  la  sección  correspondiente,  y  se  ha  iniciado  una  nueva  serie  (“Los  Libros  de  Scripta  Nova”,  publicada  por  Meubook
<http://www.ub.edu/geocrit/librossn.htm>) que  cuenta  ya  con  dos  libros[2]. También  se  ha  puesto  en marcha  una  sección  sobre  “Humor,  ciencia  y  pedagogía”


















País Números corrientes % Números extraordinarios % Total %
España 30 83,33 3 75,00 33 82,50
Brasil 2 5,56 0 0,00 2 5,00
Chile 2 5,56 0 0,00 2 5,00
Colombia 1 2,78 0 0,00 1 2,50
Francia 0 0,00 1 25,00 1 2,50
Perú 1 2,78 0 0,00 1 2,50






que  este  año  han  firmado  cerca  del  85  por  ciento  de  los  trabajos  (Cuadro  2).  Entre  los  extranjeros,  cabe  destacar  las  aportaciones  chilenas  y  brasileñas,  que,








País Números corrientes % Números extraordinarios % Total %
España 62 86,11 3 75,00 65 85,53
Chile 4 5,56 0 0,00 4 5,26
Brasil 3 4,17 0 0,00 3 3,95
Colombia 1 1,39 0 0,00 1 1,32
Francia 0 0,00 1 25,00 1 1,32
Perú 1 1,39 0 0,00 1 1,32
Portugal 1 1,39 0 0,00 1 1,32
Total 72 100,00 4 100,00 76 100,00
Fuente: elaboración propia.
 












extraordinarios % Total %
Geografía 35 48,61 3 75,00 38 50,00
Economía 14 19,44 0 0,00 14 18,42
Ingeniería 7 9,72 0 0,00 7 9,21
Historia 6 8,33 0 0,00 6 7,89
Sociología 4 5,56 1 25,00 5 6,58
Ciencias ambientales 2 2,78 0 0,00 2 2,63
Historia y 
teoría del arte 2 2,78 0 0,00 2 2,63
Antropología 1 1,39 0 0,00 1 1,32
Arquitectura 1 1,39 0 0,00 1 1,32















extraordinarios % Total %
Geografía cultural 
e histórica 5 13,89 0 0,00 5 12,50
Geografía urbana 5 13,89 0 0,00 5 12,50
Ordenación del 
territorio 5 13,89 0 0,00 5 12,50
Demografía 4 11,11 0 0,00 4 10,00
Historia de la geografía 4 11,11 0 0,00 4 10,00
Geografía económica 1 2,78 2 50,00 3 7,50
Geografía política 3 8,33 0 0,00 3 7,50
Geografía social 3 8,33 0 0,00 3 7,50
Medio ambiente 2 5,56 0 0,00 2 5,00
Teoría y métodos de 
la geografía 0 0,00 2 50,00 2 5,00
Geografía rural i agraria 1 2,78 0 0,00 1 2,50
Movilidad y 
transportes 1 2,78 0 0,00 1 2,50
Patrimonio arquitec­
tónico y cultural 1 2,78 0 0,00 1 2,50
Turismo 1 2,78 0 0,00 1 2,50







artículos procedentes de veintinueve países distintos. Cerca del  70 por  ciento de  los  trabajos han  sido  firmados por  autores  de España y Brasil  (Cuadro 5). Las






País Números corrientes % Números extraordinarios % Total %
España 247 66,76 404 34,50 651 42,25
Brasil 42 11,35 376 32,11 418 27,13
Argentina 31 8,38 127 10,85 158 10,25
México 10 2,70 90 7,69 100 6,49
Chile 6 1,62 47 4,01 53 3,44
Italia 3 0,81 24 2,05 27 1,75
Colombia 4 1,08 22 1,88 26 1,69
Francia 4 1,08 19 1,62 23 1,49
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Francia 4 1,08 19 1,62 23 1,49
Portugal 5 1,35 12 1,02 17 1,10
Venezuela 2 0,54 10 0,85 12 0,78
Estados Unidos 2 0,54 8 0,68 10 0,65
Gran Bretaña 1 0,27 7 0,60 8 0,52
Uruguay 0 0,00 6 0,51 6 0,39
Cuba 3 0,81 2 0,17 5 0,32
Austria 1 0,27 3 0,26 4 0,26
Alemania 1 0,27 2 0,17 3 0,19
Japón 2 0,54 1 0,09 3 0,19
Canadá 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Holanda 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Perú 1 0,27 1 0,09 2 0,13
Rumanía 2 0,54 0 0,00 2 0,13
Senegal 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Bolivia 0 0,00 1 0,09 1 0,06
Panamá 0 0,00 1 0,09 1 0,06
Rep. Dominicana 0 0,00 1 0,09 1 0,06
Rusia 1 0,27 0 0,00 1 0,06
Suecia 1 0,27 0 0,00 1 0,06
Suiza 0 0,00 1 0,09 1 0,06
Ucrania 1 0,27 0 0,00 1 0,06
Total 370 100,00 1.171 100,00 1.541 100,00
Fuente: elaboración propia a partir de Capel et al. 2010 y los datos del año 2011.
 
Teniendo  en  cuenta  que  numerosos  artículos  tienen más  de  un  firmante,  el  total  de  autores  que  han  colaborado  con  Scripta Nova  durante  sus  quince  años  de








Disciplina Números corrientes % Números extraordinarios % Total %
Geografía 373 68,82 932 63,49 1.305 64,93
Arquitectura 21 3,87 141 9,60 162 8,06
Sociología 26 4,80 114 7,77 140 6,97
Historia 38 7,01 94 6,40 132 6,57
Economía 34 6,27 31 2,11 65 3,23
Antropología 18 3,32 45 3,07 63 3,13
Psicología/Pedagogía 1 0,18 25 1,70 26 1,29
Derecho 2 0,37 22 1,50 24 1,19
Ingeniería 17 3,14 6 0,41 23 1,14
Medicina 1 0,18 9 0,61 10 0,50
Filosofía 5 0,92 3 0,20 8 0,40
Historia y teoría del arte 2 0,37 6 0,41 8 0,40
Ciencias políticas 0 0,00 5 0,34 5 0,25
Periodismo 0 0,00 5 0,34 5 0,25
Ciencias ambientales 3 0,55 1 0,07 4 0,20
Ecología 0 0,00 4 0,27 4 0,20
Informática 1 0,18 3 0,20 4 0,20
Biblioteconomía 0 0,00 3 0,20 3 0,15
Biología 0 0,00 3 0,20 3 0,15
Física 0 0,00 3 0,20 3 0,15
Agronomía 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Estadística 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Filología 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Arqueología 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Bellas artes 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Demografía 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Farmacia 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Geología 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Servicios sociales 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Turismo 0 0,00 1 0,07 1 0,05








elabora  los  índices bibliométricos de  referencia  a  escala  internacional. Lamentamos profundamente que  la Agència de Gestió  d'Ajuts Universitaris  i  de Recerca
(AGAUR) de la Generalitat de Cataluña no comparta esta visión, pues en la última actualización del sistema Carhus Plus, que clasifica las publicaciones científicas
de ciencias sociales y humanidades con miras a la evaluación de la actividad investigadora que se desarrolla en Cataluña, Scripta Nova tampoco ha sido incluida en





  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Castellano 79 90 90 47 123 28 123 38 618
Portugués 19 49 24 45 37 4 32 1 211
Italiano 1 0 0 0 9 0 2 0 12
Catalán 4 0 0 1 2 1 0 1 9




El Consejo de Redacción de Scripta Nova ha continuado reuniéndose  todos  los  jueves por  la mañana  junto a  los consejos de  las otras revistas que se difunden a



















































En  las  reuniones  semanales  que  celebra  el  Consejo  de  Redacción  se  examinan  los  artículos  recibidos  durante  la  semana  y  se  realiza  una  primera  selección,
atendiendo al interés científico de los temas, de las metodologías y de los enfoques. Los textos que pasan este primer filtro son leídos por algún miembro del Consejo






Los  artículos  que  superan  la  segunda  criba  son  enviados  a  dos  o  tres  evaluadores  externos,  que  en  el  plazo  de  tres  o  cuatro meses  han  de  remitir  un  informe
argumentando  las  razones  por  las  cuales  los  trabajos  han  de  ser  aceptados  o  rechazados,  y,  en  su  caso,  proponiendo  aquellas  modificaciones  que  deben  ser
introducidas por los autores. Esta evaluación es doblemente anónima, es decir, ni los evaluadores conocen la identidad de los autores, ni éstos la de los evaluadores.















































Diversos  índices  de  impacto  revelan que Scripta Nova  es  una  de  las  revistas  de  geografía mejor  valoradas,  tanto  en España  como  en América Latina. Así,  por








reconocer  que  la  utilización  y  generalización  de  indicadores  de  calidad  son  esenciales  para  jerarquizar  la  información  relativa  a  la  producción  científica,  tanto
nacional como internacional.
En España, una de las principales bases de datos bibliométricas que se emplean para evaluar  la calidad de  las  revistas en el ámbito de  las ciencias sociales es  la




y  se  construye  con  las  referencias  bibliográficas  incluidas  en  artículos  publicados  en  revistas  españolas.  Lamentablemente,  durante  el  pasado  año  el  grupo  que
confecciona esta herramienta no ha contado con la suficiente financiación, lo que se ha traducido en una importante merma de las prestaciones de la página web a












Rango Revista Artículos Citas Índice de impacto
1 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 86 58 0,674
2 Pirineos 24 13 0,542
3 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 136 52 0,328
4 Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica 39 14 0,359
5 Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia 34 11 0,324
6 Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 125 29 0,232
7 Estudios Geográficos 75 16 0,213
8 Cuadernos de Turismo 68 14 0,206
9 Migraciones 47 9 0,191
10 Aracne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales 37 7 0,189
11 Documents d´Anàlisi Geogràfica 48 9 0,188
12 Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y DesarrolloRural 18 3 0,167
13 Revista de Estudios Regionales 78 13 0,167
14 Papeles de Geografía 32 5 0,156
15 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 52 6 0,115
16 Ería 54 6 0,111
17 Cuaternario y Geomorfología 54 6 0,111
18 Física de la tierra 46 5 0,109
19 Investigaciones Geográficas 90 9 0,100
20 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 73 7 0,096
21 Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 32 3 0,094
22 Cuadernos de Investigación Geográfica 26 2 0,077
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22 Cuadernos de Investigación Geográfica 26 2 0,077
23 Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 157 11 0,070
24 Lurralde. Investigación y Espacio 44 3 0,068
25 Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 62 4 0,065
26 Papers. Regió Metropolitana de Barcelona 31 2 0,065
27 Observatorio Medioambiental 47 3 0,064
28 Recursos rurais 19 1 0,053
29 Estudios Turísticos 81 4 0,049
30 Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia 74 3 0,041
31 Serie Geográfica 26 1 0,038
32 Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 26 1 0,038
33 Geographicalia 32 1 0,031
34 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 81 2 0,025
35 Mapping 290 2 0,007
36 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 41 0 0,000
37 Didáctica Geográfica 25 0 0,000
38 Espacio, Tiempo y Forma. Geografía 17 0 0,000
39 Lucas Mallada. Revista de Ciencias 13 0 0,000
40 M+A. Revista Electrónica de Medioambiente 19 0 0,000
41 Millars. Espai i Història 34 0 0,000
42 Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales 8 0 0,000
43 Papers de Turisme 23 0 0,000
44 Revista de Demografia Histórica 42 0 0,000
45 Revista de Teledetección 53 0 0,000
46 Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics 22 0 0,000





49 Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 23 0 0,000
50 Xeográfica. Revista de Xeografía, Territorio e MedioAmbiente 8 0 0,000
51 Zubia 25 0 0,000
Fuente: IN­RECS 2011.
 
Scripta Nova  también  aparece  como  la  revista  de  geografía  de mayor  impacto  en  el  sistema  de  indicadores  bibliométricos  denominado Revistas  Españolas  de
Ciencias Sociales y Humanidades (RESH), surgido recientemente con el propósito de hacer converger los proyectos desarrollados hasta el momento por dos grupos:
el ya citado Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica, que se encarga del sistema IN­RECS, y el Grupo de Investigación de Evaluación de





















Geógrafos  Españoles  (primer  puesto),  editada  por  la  AGE,  y  Estudios  Geográficos  (segundo  puesto),  publicada  por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones




















hay  que  señalar  que  estos  cálculos  también  han  tenido,  y  están  teniendo,  efectos  negativos.  Revistas  de  larga  tradición  y  continuidad,  que  han  cumplido  un
importante papel en el desarrollo de  la ciencia española,  se ven desvaloradas  injustamente. El  resultado es que en  la actualidad ni  tan sólo  los profesores de  los
departamentos universitarios que las publican quieren colaborar en ellas.




















Reino Unido Inglés 67 2.722 4,918
2 Progress in Human Geography  Reino Unido Inglés 48 2.260 3,793
3 Journal of Economic Geography  Reino Unido Inglés 34 1.181 3,662
4 Economic Geography  EEUU Inglés 20 1.255 3,028
5 Transactions of the Institute of British Geographers Reino Unido Inglés 35 1.824 2,672
6 Environment and Planning D­Society& Space  Reino Unido Inglés 59 1.634 2,073
7 Environment and Planning A  Reino Unido Inglés 157 3.986 2,070
8 Social & Cultural Geography  EEUU Inglés 45 679 2,036
9 Landscape and Urban Planning  Países Bajos Inglés 123 3.860 2,004
10 Applied Geography  Reino Unido Inglés 59 634 1,904
11 Annals of the Association of American Geographers  EEUU Inglés 68 3.204 1,889
12 Geoforum  Reino Unido Diversosidiomas 95 1.908 1,878
13 Childrens Geographies  Reino Unido Inglés 29 419 1,833
14 Geographical Journal  Reino Unido Diversosidiomas 21 922 1,783
15 Political Geography  Reino Unido Inglés 40 1.297 1,774
16 Journal of Transport Geography  Reino Unido Inglés 70 756 1,706
17 Area  Reino Unido Inglés 46 1.046 1,548
18 Professional Geographer  EEUU Inglés 30 1.084 1,516





Reino Unido Inglés 91 1.931 1,486
21 Cultural Geographies  Reino Unido Inglés 23 312 1,476
22 Eurasian Geography and Economics  Rusia Inglés 39 339 1,472
23 Population Space and Place  Reino Unido Inglés 34 267 1,429
24 International Journal of Urban and Regional Research  Reino Unido
Diversos
idiomas 62 1.580 1,400
25 Journal of Geographical Systems  Alemania Inglés 21 344 1,289
26 Antipode  Reino Unido Inglés 67 1.313 1,284
27 Regional Studies  Reino Unido Inglés 86 2.338 1,259
28 Mobilities  Reino Unido Inglés 28 192 1,238
29 Papers in Regional Science  Reino Unido Inglés 43 801 1,236
30 Geografiska Annaler Series B­Human Geography  Reino Unido Inglés 21 549 1,191
31 Urban Geography  EEUU Inglés 51 637 1,187
32 Computers Environment and UrbanSystems  Reino Unido
Diversos
idiomas 45 367 1,183
33 Geopolitics  EEUU Inglés 36 305 1,069
34 Global Networks­A Journal of Transnational Affairs  Reino Unido Inglés 24 519 1,038
35 Gender Place and Culture  Reino Unido Inglés 41 499 1,030
36 Annals of Regional Science  EEUU Inglés 62 608 1,010
37 Journal of Historical Geography  EEUU Diversosidiomas 38 363 0,983
38 Geographical Research  Australia Inglés 29 212 0,871
39 Australian Geographer  Australia Inglés 30 558 0,845
40 Landscape Research  Reino Unido Inglés 34 299 0,833
41 Singapore Journal of TropicalGeography  Australia Inglés 24 259 0,809
42 Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie  Reino Unido
Diversos
idiomas 43 510 0,802
43 Geografie  Rep. Checa Checo 25 105 0,787
44 Journal of Geography in HigherEducation  Reino Unido Inglés 36 367 0,754
45 Geografisk Tidsskrift­Danish Journalof Geography  Dinamarca Inglés 23 141 0,700
46 New Zealand Geographer  Nueva Zelanda Inglés 15 151 0,667
47 European Planning Studies  Reino Unido Inglés 101 894 0,645
48 Journal of Maps  Reino Unido Inglés 56 117 0,623
49 Geography  Reino Unido Inglés 19 196 0,619
50 Geographical Review  EEUU Inglés 36 1.082 0,611
51 Cartographic Journal  Reino Unido Inglés 30 210 0,607





Noruega Inglés 17 282 0,528
54 Asia Pacific Viewpoint  Australia Inglés 23 186 0,500
55 Urban Policy and Research  Reino Unido Inglés 27 266 0,500
56 Scottish Geographical Journal  Reino Unido Inglés 18 239 0,459
57 Erdkunde  Alemania Inglés 16 205 0,452
58 Canadian Geographer­Geographe Canadien  Canadá
Diversos
idiomas 28 441 0,426
59 Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft  Austria Alemán   110 0,345
60 Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie  Alemania Alemán 14 54 0,241
61 Geographische Zeitschrift  Alemania Diversosidiomas   71 0,231
62 South African Geographical Journal  Sudáfrica Inglés 12 94 0,217
63 Geodetski Vestnik  Eslovenia Esloveno 25 45 0,215
64 Erde  Alemania Alemán 11 81 0,154
65 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles  España Castellano 47 54 0,109








Como el papel del  ISI ha sido reiteradamente  tratado en  los  informes de fin de año de esta revista[10], creemos que debemos dar noticia fidedigna de  lo que ha
sucedido, y de la rectificación posterior.
Todo empezó en el mes de  junio cuando el ISI nos comunicó que Scripta Nova había sido excluida del  JCR de este año, debido al elevado número de autocitas





propios programas de  investigación, estados de  la  cuestión,  debates  científicos,  etc.,  lo  que obliga  a  introducir  un  elevado número de  referencias  bibliográficas.
Creemos que Scripta Nova tiene un índice de autocitas muy inferior al de otras revistas y, cuando existen, están totalmente justificadas.














en  buena medida  de  bases  de  datos  privadas,  y  que  los  gobiernos  de  España,  de  la Unión  Europea  o  de  los  países  iberoamericanos  no  hayan  sido  capaces  de





varios  editores  de  revistas  de  geografía  del  ámbito  latinoamericano.  El  objetivo  de  este  encuentro,  que  sus  organizadores  titularon  “Hacia  la  consolidación  de
Revistas  de  Geografía  en  América  Latina”,  era  generar  un  espacio  de  diálogo  y  debate  en  el  que  los  editores  pudieran  compartir  experiencias  y  discutir  los
principales  desafíos  a  los  que  se  enfrentan  las  publicaciones  periódicas  de  geografía,  haciendo  hincapié  en  temas  como  la  indexación,  la  financiación  o  la
digitalización. Pese a ser  revistas españolas,  las publicaciones que se difunden a  través del portal de Geocrítica estuvieron presentes en el encuentro gracias a  la
amable  invitación del profesor Rodrigo Hidalgo,  responsable de  la  revista Norte Grande. El  taller  reunió  a  una buena  representación de  los  editores  de  revistas
chilenas de geografía, y contó, además, con la participación de representantes de revistas de Colombia y Venezuela[11].
La primera  sesión  del  taller  estuvo  dedicada  a  las  tendencias  de  las  revistas  latinoamericanas  de  geografía  y  ciencias  afines,  y  contó  con  las  intervenciones  de
Marcela Aguirre, coordinadora de Scielo Chile, y de Evelyn Figueroa, encargada del  fondo de publicación de  revistas de  la Comisión Nacional de  Investigación
Científica y Tecnológica  (CONICYT) de Chile. La primera presentó  el  proyecto Scielo Chile,  biblioteca  electrónica que proporciona  acceso  completo  a más de





chilenas,  dando prioridad a  aquellas  áreas  consideradas  como estratégicas para  la  política  nacional:  planificación urbana,  energía,  desarrollo  social,  tecnología  e








con la finalidad de  incrementar  la  influencia social de  la geografía, y se  insistió en  la exigencia de seguir aumentando el nivel de profesionalización de nuestras
revistas para tratar de mejorar su posición en el panorama científico internacional.
La  tercera  y  última  sesión  del  taller  estuvo  consagrada  a  las  tendencias  actuales  en  la  edición  de  revistas  de  geografía.  Esta  sesión  fue  protagonizada  por  dos
miembros  de Geocrítica:  Jeffer Chaparro,  director  adjunto  de Aracne,  y Gerard  Jori,  secretario  adjunto  del  Consejo  de Redacción  de Scripta Nova. El  primero
analizó el rumbo seguido en los últimos años por la publicación de revistas electrónicas, destacando los principales avances registrados en América Latina. Además
de  valorar  la  importancia  adquirida  por  esta  forma  de  difusión  del  conocimiento  científico,  cuestión  sobre  la  que  existe  un  consenso  bastante  generalizado,  el
profesor  Chaparro  insistió  en  la  necesidad  de  reconsiderar  los  sistemas  de  comunicación  científica  a  la  vista  de  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos  y  de  la
popularización de Internet. Entre sus propuestas figura la de introducir material multimedia en los textos científicos, o la de considerar el número de descargas de los
artículos a la hora de valorar el impacto de las revistas.
Por  su parte, Gerard  Jori  presentó  la  experiencia  editorial  de Geocrítica,  haciendo  hincapié  en  los  antecedentes  de  este  proyecto  científico  e  intelectual,  que  se
remontan a mediados de los años setenta del siglo pasado, y destacando la complementariedad de las tres revistas de aparición regular que se publican a través del
portal. Además de sintetizar las principales fases del proceso editorial que se sigue en Scripta Nova, Biblio 3W y Aracne, y de describir la visibilidad internacional












nuevas  tecnologías  relacionadas  con  las  redes  sociales  surgidas  con  la  eclosión  de  la Web  2.0.  El  concepto  de  red  social  es  previo  a  la  existencia  de  la Web.
Conviene, pues, recordar que nos encontramos ante un terreno ampliamente abonado desde principios del siglo XX y que ha dado importantes frutos en el ámbito del
estudio de  las estructuras sociales. Así, debemos buscar  los orígenes de  la  teoría de  redes sociales en diversas corrientes de pensamiento, a saber, el estructural­
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el mundo  en  el  que  vivimos,  que  necesariamente  se  vuelve más pequeño  e  interconectado[17],  sino  que  están  transformando  el modo  en  que  los  humanos  nos
relacionamos, ya sea por motivos laborales o de ocio, volviéndose cada vez más difusa la línea que separa los diferentes ámbitos de la existencia humana. Además,





exclusivamente  para  el  uso  de  los  investigadores,  cuya  difusión  ha  llegado  a  ser  tan  importante  que  se  ha  acuñado  el  término  de  Ciencia  2.0  para  aludir  a  la
aplicación de las citadas tecnologías al proceso de investigación científica.
Esta Ciencia 2.0 permite compartir  las  investigaciones  independientemente del estadio en que se encuentran, compartir  los recursos que se utilizan en el proceso
investigador y, finalmente, compartir los resultados, existiendo aplicaciones específicas para cada uno de estos aspectos diferenciados[20]. Así, en el primer ámbito
encontramos redes sociales científicas, como Academia <http://www.academia.edu> o Research Gate <http://www.researchgate.net>; bases de datos de académicos,
como  Researcher  Id  <http://www.researcherid.com>  o  la  brasileña  Plataforma  Lattes  <http://http://lattes.cnpq.br>;  y  plataformas  para  la  investigación,  como
HUBzero <http://hubzero.org>  o Nature Network <http://network.nature.com>. Se  trata  de  lugares  de  encuentro  entre  académicos,  que  permiten  la  creación de
páginas web  sobre  las  propias  investigaciones,  la  búsqueda  de  investigadores  afines,  el  seguimiento  de  otros  investigadores,  la  creación  de  redes  temáticas,  el
intercambio de textos científicos, la participación en foros temáticos de discusión, la búsqueda de ofertas de empleo o la investigación colaborativa de una hipótesis
planteada. En el segundo ámbito, el relacionado con el intercambio de recursos de investigación, encontramos gestores de referencias bibliográficas, como Zotero
<http://www.zotero.org>, RefWorks <http://www.refworks.com> o 2collab <http://www.2collab.com>, que  permiten,  entre  otras  cosas,  compartir  bibliografías  y
crear grupos de trabajo; y los índices de citas, cuyos ejemplos más conocidos son ISI Web of Knowledge y Scopus. Finalmente, en el tercer ámbito, el relacionado
con  la  difusión  de  los  resultados  de  la  investigación,  encontramos  blogs  y wikis,  servicios  de  noticias  científicas  y  toda  una  serie  de  repositorios  de  trabajos
científicos de acceso abierto.











































este  sentido[22]. En  la  actualidad,  ya  nadie  duda  de  la  necesidad  de  difundir  las  publicaciones  científicas  a  través  de  Internet,  ni  tampoco  de  la  necesidad  de
incorporar en todas las revistas criterios de calidad editorial y niveles de máxima exigencia en la selección de los artículos.
Por otro  lado, parece clara  la  urgencia  de  contar  con  iniciativas  gubernamentales  destinadas  a  apoyar  a  las  publicaciones  científicas. Ante  todo,  a  las  de mayor
impacto  internacional,  que  son  aquéllas  que  aparecen  indexadas  en  las  bases  de datos  de  referencia.  Pero  también  sería muy  importante  reconocer  el  valor  que
poseen revistas de carácter regional y local. Aunque su impacto sea menor, dichas publicaciones pueden llegar a cumplir funciones muy importantes en el estímulo
de la producción científica.























[5] La próxima edición del Coloquio,  la  duodécima,  estará dedicada  a  “Independencias políticas y  construcción de  estados nacionales:  ejercicio del  poder y procesos de  territorialización y
socialización, siglos XIX y XX”, y se celebrará en Bogotá los días 7 a 11 de mayo de 2012.
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